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EDITORIAL 
A Revista Gaúcha de Enfermagem r~ traça, neste número, um finne con-~ tomo da profissão: o delineamento 
deste esboço se processa através de matérias 
que, entre outras, - fazem uma reflexão sobre 
a ética na profissão, a história do ensino da 
enfennagem, a comunicação terapêutica, as 
funções administrativas da enfermagem - e 
se preenche nos estudos sobre a sexualidade 
do adolescente, atenção primária, prevenção 
da AIDS, o problema das crianças de risco 
nutricional e a emergência da família nos 
discursos dos esquizofrênicos, todas estas 
questões vistas sob a perspectiva do cuidado 
de enfennagem. 
É desta forma que nossa Revista espera 
estar cumprindo seu papel de órgão científi-
co da comunidade acadêmica de enfenna-
gem, e saúda seus leitores e colaboradores 
neste ano de modificações políticas que re-
percutem sobre os trabalhadores da saúde, 
trazendo-lhes mais motivos para reflexões e 
ações. 
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